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MINISTERIO DE MARINA
DECRETO cíe 30 de junio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a don Francisco Mir Berlanga, Alcalde de Melilla.
En consideración a las circunstancias que concurren en .don Francisco Mir Berlanga, Alcalde de Me
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
'Isí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos seten
v uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE coLomBo
DECRETO de 30 de junio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintiva blanco, al General de División don Salvador Baiíuls Navarro.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División don Salvador Bariuls
Navarro,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de junio de Mil novecientos seten
ta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 30 de junio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada. de Infantería don Cecilio Gómez García.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada de Infantería don CeeilioGómez García,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos seten
ta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D.E MARINA
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 834/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "super
numerario" del Capitán de Fragata Ingeniero (IN)
don Mariano Blanco González, se promueve a sus in
mediatos ,empleos a los Capitanes de Corbeta Ingenie:
ros (IN) clon César Herraiz Hidalgo de Quintana y
don Manuel Insúa Merlán, primeros del Escalafón en
su grado que se hallan cumplidos de condiciones y de
clarados "aptos" para el ascenso por la Junta de Cla
sificación, correspondiéndoles a ambos la antigüedad
de empleo de 17 de junio de 1971 y la de escalafona
miento de 23 de febrero, de 1969.
Les corresponde escalafonarse, por el mismo orden,
a continuación del Capitán de Fragata Ingeniero (IN)
don Pablq Ruiz de Azcárate.
No asciende el Capitán de Corbeta Ingeniero (IN)
don Ramón López Muñoz, por no estar cumplido de
condiciones, ni ningún Teniente de Navío Ingeniero,
por no haberse producido vacantes que deban ser
transferidas a la Escala Unica.
El Capitán de Fragata Ingeniero (IN)t don César
Herraiz Hidalgo de Quintana continuará, sin ocupar
número en el Escalafón, en la situación de "supernu
merario", que le fue conferida por Resolución núme
ro ;1.349/70 (D. O. núm. 221).
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENT9 DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.105,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José María Santé Rodríguez, a
la finalización del curso de Comunicaciones que se ha
lla realizando, embarque en el portahelicópteros Dé
dalo, donde ,deberá efectuar su presentación el día 1 de
septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.600.
Situaciones-.
Resolución núm. 833/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado c) de la Ley 78/68,
de 5 de .diciembre de 1968, se dispone el pase a "acti
vidad condicionada" del Capitán de Navío Ingeniero
(TAN) don Antonio Pascual Zubiri.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 832/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 24 de
diciembre de 1971: la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Teniente de Navío (a) (ET)
don Ignacio Chorro Peña cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 438/71 (D).—En virtud
de lo dispuesto en el apartado g), del punto uno del ar
tículo 7•° de la Ley 78/68, pasa a la situación de "re
tirado" el Teniente.Coronel Auditor don Carlos Val
carce Vega.
Quedará pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar, de acuerdo con lo prescrito en el punto 5 del
artículo 7.° de la citada Ley 78/68.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Situaciones.
Resolución núm. 831/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo preceptua
do en el grupo B)., subgrupo 3•0, punto VII de la Or
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den Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que
desarrolla el Decreto número 2.754/65 (D. a nú
mero 224), se dispone que el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Angel Pintor Hernando
cese en el patrullero Pegas°, cuando sea relevado, y
pase a la situaciérn de "servicios especiales" (Grupo
de Destinos de Interés Militar), para prestar servi
cios en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 439/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero clon José María Campoy Mase
gosa cese en su actual destino de Capellán .de la Esta
ción Naval de Mahón y pase a ocupar el de Capellán
de la 21.a Escuadrilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a) del
punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 26 de junio de 1971.
Por delegación :
•
EL ALMIRÁNTH
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 440/71 (D).— pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Marino Vicente Martín cese
en la situación de "plantilla" en su destino de Cape
llán •en la Agrupación Independiente de Infantería de
Marina en Madrid y pase a la de "disponible" en la
jurisdicción Central.
Percibirá sus haberes por la Habilitación General
del Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sani
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 441/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don José Luis Gómez Casado cese
en la situación de "plantilla" en su destino de Capellán
del Sanatorio de Marina de Los Molinos y pase a la
de "disponible" en la Jurisdicción Central.
Percibirá sus haberes por la Habilitación General
del Ministerio de Marina.
Madrid, 26 ,de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 442171 (D).—A pro
puesta 'del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con el artículo 6.° del Convenio de 5 de agosto de
1950, entre la Santa Sede y el Gobierno español, se
dispone que el Capellán primero don José Ferrando
Albaladejo cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", a partir de la fecha de publicación
de esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, quedando pendiente del Se
ñalamiento del haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 26 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.102/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Contramaestre don Pedro- Espinosa Pérez pase
destinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor
del Arsenal de Cartagena, cesando en la fragata rá
pida Rayo.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 1.103/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Bri
gada Electrónico don Antonio Otero Doval pase des
tinado, con carácter forzoso, a la OVAF, cesando de
depender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Este Suboficial desempeñará también destino de
Ayudante Instructor.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 443/71 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don José Sánchez
López Cepero.-Antigüedad : 1 de enero de 1971.
Efectos económicos : 1 de enero de 1971.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Valls
Mena.-16 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento primero Condestable don Andrés García
Franco.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Condestable don Jaime Pablo
Criado Fernández.-1 de abril de 1971.-1 de abril
de 1971.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto.-3 de abril de 1971.-1 de mayo.de 1971.
Sargento primero Escribiente don Joaquín Fuentes
Romero.-14 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero Sanitario don José Tenreiro- Fe
rreira. - 25 de julio de 1970. - 1 de diciembre de
1970 (1).
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera, don Victoriano Nieto Delgado. 23 de marzo
de 1971.-1 de abril de 1971.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Guillermo Marín
Moreno.-Antigüedad : 16 de mayo de 1971. Efec
tos económicos : 1 de junio de 1971.
Sargento primero 'Condestable don Prudencio Holla
breiro Pazos.-27 de marzo de 1971.-1 de abril de
1971.
Sargento primero Mecánico don José Navarro Bo
cio. 28 de marzo de 1971.'-1 de abril de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel
Vázquez López.-Antigüedad : 4 de enero de 1971.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1971.
Brigada Radiotelegrafista don José A. Maestre Ba
rrero.-4 de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Brigada Radiotelegrafista don -Francisco García
Navarro.-5 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento primero Celador 'de Puerto y Pesca don
Antonio Aliaga Guirao.-4 de enero de 1971.-1 de
febrero de 1971.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
Martínez López.-5 de abril de 1971.-1 de mayo de
1971.
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Guillermo Torres
Raido.-Antigüedad : 5 de mayo de 1971. Efectos
económicos : 1 de junio de 1971.
Subteniente Electricista don Pedro López García.
5 de octubre de 1970.-1 de noviembre de 1970 (2).
Subteniente Radiotelegrafista don Pedro Pérez Vi
llalta.-5 de octubre de 1970.-1 de noviembre de
1970.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Gon
zález Fernández.-29 de diciembre de 1970.-1i de
enero de 1971.
Subteniente Escribiente don Antonio Quirant Bo
tella.-5 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel Cres
po Franco.-6 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rodrigo Melón Collazo.-6 de enero de 1971.-1 de
febrero de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Fernández Pasín.--6 de abril de 1971.-1 de
mayo de 1971.
Brigada 'Celador de Puerto y Pesca don Juan Soto
Sánchez.-15 de enero de 1971.-1 de febrero de
1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Martínez Hermida.-10 de mayo de 1971.-1 de ju
nio de 1971.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Nowell del Río. 17 de abril de 1971.-1 de mayo de
1971.
(1) Efectos económicos de la revista siguiente a
la fecha en que los perfecciona.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 25 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 444/71 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la junta de Recpmpensas, se concede la 'Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos administrativos que
se indican, a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento Artillero don Luis Caramé Andújar.—
Antigüedad : 1 de enero de 1971.—Efectos económi
cos : 1 de enero de 1971.
Sargento Electricista don Francisco Aparicio Cas
tillo.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento Electricista don Joaquín Robles Díaz.—
1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971 .
Sargento Fogonero don Manuel López Fernández.
5 de octubre de 1970.-1 de noviembre de 1970.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento Radiotelegrafista don Luis Pacetti Sici
lia.—Antigüedad : 4 de julio de 1970.—Efectos eco
nómicos : 1 de febrero de 1971 (1).
Sargento Fogonero don Severino Romeo Rodrí
guez.-5 de octubre de 1970.-1 de noviembre de
1970.
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 7.° de
la Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. nú
mero 186).
Madrid, 25 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.104/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la norma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), se promueve al empleo de Sargento a los
Cabos primeros Especialistas que se relacionan, con
-antigüedad a todos los efectos de 1 de julio de 1971 :
Cabo primero Electricista Carlos Pifieiro Rey.
Cabo primero Electricista José Fornos Saavedra„
Número '146.
Cabo Radiotelegrafista Anselmo Montero Gon
zález.
Cabo Radiotelegrafista Ricardo Gómez Vázquez.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Él
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 148/71, de la Dirección de En
señanza Naval.--Como comprendido en el punto 2.0
de la Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el distintivo de Profe
sorado que en el mismo se expresa al Capitán de Cor
beta don Ginés Pérez Galiana.
Madrid, 26 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Especialidades.
Resolución núm. 149/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—En atención a las especiales circuns
tancias que concurren en el Comadante Médico don
Alvaro Laín González, se declara a dicho Jefe en
posesión de la Especialidad de Cirugía Torácica (Tx).
Madrid, 26 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos.. Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Convocatoria extraordinaria.
Orden Ministerial núm. 445/71 (D). La nece
sidad de contar con personal voluntario no permáNYen
te que complete los cuadros de Oficiales de la Escala
Básica del Cuerpo 'General de la Armada, hace preciso
efectuar una convocatoria extraordinaria, con arreglo
a las siguientes condiciones :
1. Se convocan 10 plazas para prestar servicio ac
tivo en la Armada, a las que podrán optar :
1.1. Los Alféreces de Navío de Complemento.
1.2. Los Alféreces de Fragata "aptos" para Al
féreces de Navío de Complemento.
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2. Los que aspiren a tomar parte en la convocato
ria lo solicitarán por instancia dirigida a mi Autori
dad —Ministerio de 1\ilarina—, debiendo hacer cons
tar que se comprometen a servir por un período ininte
rrumpido de dieciocho meses (entre cursos de forma
ción y destinos de embarque), prorrogables por perío
dos mínimos de un ario, con las limitaciones que es
tablece el punto 18.
3. Los solicitantes acompañarán a su instancia cer
tificado de antecedentes penales, informes de las Em
presas donde hayan prestado o presten servicio y de
más méritos que el interesado desee aportar, incluidos
los de carácter civil.
4. Será requisito indispensable no haber cumpli
do los treinta y tres arios antes de la fecha del cierre
del plazo de instancias. La fecha del cierre del plazo
de instancias será de treinta días hábiles, a partir de
la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del
Estado.
5. Los solicitantes podrán hacer constar en su ins
tancia las jurisdicciones Marítimas donde deseen
prestar servicio, al objeto de.atender en lo posible sus
preferencias.
6. Los solicitantes serán reconocidos por un Tri
bunal Médico de la jurisdicción Marítima a que per
tenezcan o se encuentren, siendo condición impres
cindible tener la aptitud psicofísica exigida para los
Oficiales del Cuerpo General.
7. Las plazas serán adjudicadas teniendo en cuen
ta los informes y calificaciones obtenidas en la Arma
da durante los cursos, prácticas y servicios prestados,
la antigüedad y los informes de las Empresas donde
hubieren trabajado.
8. La relación de admitidos se publicará oportuna
mente en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, y se
rán pasaportados por las Autoridades respectivas a fin
de que efectúen su presentación en la Escuela Naval
Militar en la fecha que se señala en el punto 10.
9. Si el número de solicitantes fuera inferior al de
plazas convocadas, las plazas sobrantes se darán como
ampliación a las otras convocatorias que se publiquen
simultáneamente con el mismo fin.
10. El día 1 de octubre próximo se incorporarán
a la Escuela Naval Militar.
11. El período formativo comprenderá :
11.1. Un breve cursillo de selección y adaptación
en la Escuela Naval Militar, de veinte días de dura
ción, que comenzará el 1 de octubre.
11.2. El 25 de octubre se incorporarán a los Cen
tros o Escuelas de la Armada que se les asignen, de
acuerdo con las conveniencias de la Armada, donde
efectuarán algunos de los cursos de carácter técnico
que a continuación se establecen : Lucha Antisubma
rina, Electrónica, Artillería, Comunicaciones, C. I. C.
y S. I.
La duración aproximada de estos cursos será de ca
torce semanas en total, no superando, si es posible, la
fecha del 5 de marzo.
12. Al finalizar el período formativo, se incorpo
rarán a los destinos de embarco para los que sean de
signados, como Alféreces de Navío de la Escala de
Complemento, continuando como tales Oficiales hasta
finalizar el compromiso contraído.
13. La Armada rescindirá el compromiso a los
que no superen los cursos formativos o sean informa
dos desfavorablemente, no pudiendo obtener más as
censos en su Escala ni solicitar nuevas convocatorias.
14. Las prórrogas serán solicitadas por los inte
resados por instancia dirigida a mi Autoridad, cur
sada por conducto reglamentario, con dos meses de
antelación a la terminación de cada compromiso, te
niéndose en cuenta para su concesión el informe favo
rable de los mandos respectivos. Estos informes serán
los reglamentarios en la Armada, y en ellos se expre
sará la conveniencia o no de acceder a lo solicitado.
15. Los interesados, mediante instancia que será
resuelta en un plazo máximo de un mes, podrán res
cindir los compromisos de prórroga. Por su parte, la
Armada podrá rescindirlos si por necesidades del ser
vicio lo estimase conveniente o como consecuencia de
los informes de los interesados, notificando esta reso
lución al personal afectado con dos meses de antela
ción a su cese en el servicio.
16. Los emolumentos que percibirán desde su in_
greso en la Armada serán los que les correspondan
según las disposiciones vigentes, en relación con el
grada y el destino que ostenten.
17. Tendrán iguales consideraciones, derechos y
obligaciones que los de su mismo empleo de la Escala
Básica del Cuerpo General, siendo en todo caso con
siderados como los más modernos de su empleo en
esta Escala.
18. La totalidad del tiempo activo servido como
Oficial en la Armada, comprendidos los períodos for
mativos, prácticas y abonos de servicio, no podrán
normalmente en conjunto superar ocho arios.
Madrid, 2 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Convocatoria extraordinaria.
Orden Ministerial núm. 446/71 (D).—La nece
sidad de contar con personal voluntario no permanente
que complete los cuadros de Oficiales de la Escala Bá
sica del 'Cuerpo General de la Armada, hace preciso
efectuar una convocatoria extraordinaria con arreglo
a la modalidad establecida en la Orden Ministerial
número 213/71 (D. O. núm. 75), según las siguientes
normas de adaptación :
1. Se convocan 15 plazas para prestar servicio ac
tivo en el Cuerpo General de la Armada, a las que po
drán optar los que posean títulos o resguardo que
acredite haber pagado los derechos correspondientes
y que actualmente se encuentren ya encuadrados y
hayan efectuado el segundo curso de la Milicia Naval
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Universitaria, siempre que se acojan voluntariamente
a las obligaciones y derechos establecidos en la Orden
Ministerial citada en el preámbulo.
2. Se convocan otras 15 plazas para prestar servi
cio activo en el Cuerpo General de la Armada para
los que, habiendo optado y hayan sido admitidos para
prestar el servicio militar continuado de dieciocho
meses de duración, posean los títulos establecidos por
la citada Orden Ministerial.
Podrán optar, tanto los que tienen ya Cuerpo asig
nado como los que estén pendientes de ello.
3. Los que aspiren a tomar parte en la convocato
ria lo solicitarán por instancia (según modelo del ane
xo) dirigida a mi Autoridad, debiendo hacer constar
los comprendidos en el punto primero que se compro
meten a servir por un período ininterrumpido de die
ciocho meses (entre períodos de formación, prácticas
y destino de embarco), prorrogables por períodos mí
nimos de un año, con las limitaciones que se establecen
en el punto 18.
4. Los solicitantes acompañarán a su instancia
certificado de antecedentes penales, fotocopia del título
o resguardo y demás méritos que el interesado desee
aportar.
5. Será requisito indispensable no haber cumplido
los veintisiete años antes de la fecha del cierre del
plazo de instancias. La fecha del cierre del 'plazo de
instancias será de treinta días hábiles, a partir de la
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado.
6. Los solicitantes podrán hacer constar en su ins
tancia la jurisdicción Marítima donde deseen prestar
servicio, al objeto de atender en lo posible sus prefe
rencias.
7. Los solicitantes serán reconocidos por un Tri
bunal Médico de las Jurisdicciones Marítimas a que
pertenezcan o se encuentren, siendo condición impres
cindible tener la aptitud psicofísica exigida para los
Oficiales del Cuerpo General.
8. Las plazas serán adjudicadas teniendo en cuen
ta los informes y las calificaciones obtenidas durante
su carrera, la afinidad de la misma con el servicio a
desempeñar y las necesidades de la Marina.
9. La relación de admitidos se publicará oportuna
mente en el MARI() OFICIAL de este Ministerio, y se
rán pasaportados por las Autoridades respectivas, a
fin de que efectúen su presentación en la Escuela
Naval Militar en la fecha que se señala en el punto 1.1,
para .dar comienzo el período formativo.
lo. Si el número de solicitantes fuera inferior al
de plazas convocadas, las plazas sobrantes se darán
como ampliación a las convocatorias que se publiquen
simultáneamente con el mismo fin.
11. Efectuarán su incorporación como aspirantesde la Escala de Complemento, en la Escuela Naval
Militar, el 1 de noviembre próximo, para iniciar su
formación.
12. El período de formación comprenderá :
12.1. Un curso de instrucción básica, de trece se
manas de duración aproximada, en la Escuela Naval
Militar, que comenzará el 1 de noviembre, y com
prenderá los aspectos de Moral Militar, Navegación
y Maniobra, Nociones de Operaciones, Armas, Pro
cedimientos de Comunicaciones y Organización. Al
finalizar el mismo, la Escuela Naval Militar rendirá
informe sobre su aptitud corno futuro Oficial y su cla
sificación, para efectuar los cursos más idóneos que
se mencionan en el punto 12.2.
12.2. El 18 de febrero se incorporarán a las Es
cuelas o Centros de Instrucción que se les asignen, de
acuerdo con las cualidades demostradas durante el
curso básico, afinidad de su carrera, preferencias y
conveniencias de la Armada, donde efectuarán algu
nos de los cursos de carácter técnico que a continua-.
ción se relacionan : Lucha Antisubmarina,, Electróni
ca, Artillería, Comunicaciones, C. I. C. y S. I.
La duración aproximada será de catorce semanas
en total, no superando, de ser posible, la fecha del
1 de junio.
13. Los que superen el período formativo serán
nombrados Alféreces de Fragata eventuales de la Es
cala de Complemento, pasando, destinados a los bu
ques para los que sean designados para realizar un
período de prácticas, de seis meses de duración. Al
finalizar el cual, previo informe favorable de sus man
dos, serán promovidos a Alféreces de Navío de Com
plemento del Cuerpo General, continuando como tales
Oficiales hasta finalizar el compromiso inicial de die
ciocho meses contraído.
14. Los que no superen los períodos de formación
y prácticas, sean informados desfavorablemente du
rante los mismos o causen baja por cualquier motivo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley
General del Servicio Militar (punto 9 de la Orden Mi
nisterial 213/71), cesarán en su condición de aspiran
tes a la Escala de Complemento o Alférez de Fraga
ta eventual, incorporándose a filas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 83 de la Ley General del Ser
vicio Militar, para completar el tiempo de servicio
obligatorio que corresponda, pudiéndoseles conceder
el empleo de Cabo primero de la Especialidad más
afín a su carrera, siempre que las causas por las que
cesaron en la Milicia Naval no lo impidan.
15. Las prórrogas previstas en la Orden Ministe
rial 213/71 serán solicitadas por, los interesados por
instancia dirigida a mi Autoridad, cursada por con
ducto reglamentario dos meses antes de la terminación
de cada compromiso, teniéndose muy en cuenta para
su concesión el informe favorable de los mandos res
pectivos. Estos informes serán los reglamentarios en
la Armada, en los que se expresará la conveniencia
o no de acceder a lo solicitado.
16. Los interesados, mediante instancia que será
resuelta en un plazo máximo de un mes, podrán res
cindir los compromisos de prórroga.
Por su parte, la Armada podrá rescindirlos por ne
cesidades del servicio o como consecuencia de los in
formes de los interesados, notificando esta resolución
al personal afectado con dos meses de antelación a su
cese en el servicio.
17. Finalizado el compromiso, los que no deseen
prorrogarlo ingresarán en la Escala de Complemento,
teniendo opción a nuevos ascensos siempre que perfeccionen las condiciones establecidas de tiempo de
permanencia en el empleo y servicio activo.
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18. La totalidad del tiempo servido como Oficial
_ . _
en la Armada, comprendidos los períodos formativos,
prácticas y abonos de servicio, no podrá en conjunto
normalmente superar ocho arios.
19. Los emolumentos que percibirán desde su in
greso en la Armada serán los que les correspondan
según las disposiciones vigentes, en relación con el
grado y destino que ostenten.
20. Tendrán iguales consideraciones, derechos y
obligaciones que los de su mismo grado en la Escala
*Básica del Cuerpo General, siendo en todo caso consi
derados como los más modernos de su empleo en
esta Escala.
Madrid, 2 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Mantenimiento de Helicópteros.—Admisión.
Resolución núm. 150/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por la Resolución número 94/71 de la Di
rección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 87), y a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, se nom
bra Alumnos del curso de Mantenimiento de Heli
cópteros a los Sargentos Ylecánicos don Clemente
Gallegos Morabito y don José García Rodríguez, que
deberán ser pasaportados con la suficiente antelación
para que se encuentren en el CIANHE el día 1 de
septiembre de 1971, fecha de comienzo del curso,
que tendrá una duración de 23 semanas, en dicho
Centro, más dos semanas de prácticas en Madrid.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVADE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 793/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capita
nes de Infantería de Marina designados por Resolu
ción número 82/71 de la Dirección de Enseñanza
Naval (U. U. núm. 09) para realizar el curso de Co
municaciones Tácticas cesen en sus destinos con la
antelación suficiente para efectuar su presentación en
la ETEA el día 1 de septiembre próximo.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 794/71, de la Jefatura del De
.partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo B) don Juan Peña
Fuentes pase destinado a la Escuela de Suboficiales,
cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 796/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capita
nes de Infantería de Marina que se relacionan pasen
a los destinos que se expresan, cesando en los que
se indican :
Don Carlos Norefia Arriaga.—Al Centro de Ins
trucción de Buceo, cesando en el Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina.
(F) Don Francisco Mena Mínguez.—A la Unidad
Especial de Buceadores de Combate, cesando en el
Centro de Instrucción de Buceo. •
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 797/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina (A.P) don Alfredo Flores
Solares embarque en el transporte de ataque Castilla,
cesando en ‘el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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El expresado .Capitán tomará posesión de su nuevo
destino el día 10 de octubre próximo.
Madrid, 25 de junio de 1971.
.EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 798/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina clon Manuel de los Pinos
Higo embarque en la Plana Mayor de la Flotilla de
Desembarco, cesando en el Tercio de Armada.
Tomará posesión de su nuevo destino el día 10 de
octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
'Sres. ...
• • •
Resolución núm. 799/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se di,pone que los Capita
nes de Infantería de Marina que se relacionan pasen
a los destinos que se expresan :
(F) Don José M. Lambea Núñez.—Se le confirma
en el Tercio de Levante, a partir del día 14 de agosto
próximo.
Don Angel Santos Oliva.—Al Tercio de Levante,
cesando en el Centro de Instrucción de Infantería de
Marina.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 795/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Tenientes de Infantería de Marina que se relacionan
pasen a ocupar los destinos que se expresan cesando en los que se indican :
Don José F. Garrido Sánchez.—A la Agrupación de Canarias, cesando en el Tercio de Arma
da (1).
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1 Don Angel E. Ucero Fontán.—Al Tercio del
Norte, cesando en el Tercio de Armada (1).
Don Francisco Marcos Díaz.—A la Agrupación
de Madrid, cesando en el Tercio de Armada (1).
Don Juan M. Díaz Soto.—Al Tercio del Norte,
cesando en el Tercio de Armada (1).
Don Inocencio C. Gómez Blanco.—Al Tercio de
Levante, cesando en el Tercio de Armada (1).
Don Antonio R. Villar Ramos Izquierdo. — Al
Tercio de Levante, cesando en el Terció de Ar
máda (1).
Don Enrique Cordero Aparicio. — A la Agrupa
ción de Madrid, cesando en el Tercio de Arma
da (1).
Don Leopoldo Chanca Cidrás.—A la Agrupa
ción de Canarias, cesando en el Tercio de Ar
mada (1).
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario, cesando en el Tercio de Armada a partir
de 1 de septiembre próximo.
(1) A los efectos de indemnización por tras
lado de residencia, se encuentran comprendidos
en el apartado b) de la Orden Ministerial núme
•o 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 813171, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado d) de la Leynúmero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (DIARIO
OFICIAL núm. 281), se dispone el pase al Grupo B)del Teniente Coronel de Infantería de Marina, Gru
po A), don Jesús Muñoz jiménez-Pajarero.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 786771, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dis
puesto en el articulo cuarto, uno, apartado g) de la
Ley 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase al Grupo B), a petición
propia, de los jefes de Infantería de Marina Grupo A)
a continuación relacionados :
Teniente Coronel don Argimiro Allegue Re
gueiro.
Teniente Coronel don César Otero Valcárcel.
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Comandante don José María Rivera Buxareu.
Comandante don Fernando Bugatto Rambla.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del, día
30 de junio del año actual.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 814/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — En virtud de lo dis
puesto en el artículo cuarto, uno, apartado e)
de la Ley 78/1968, de 54de diciembre de 1968
(D. O. núm 281), se• dispone el pase al Grupo B)
de los Comandantes de Infantería de Marina Gru
po A) a continuación relacionadds :
Don Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.
Don Darío Serrano Varela.
Don José Cuevas Fernández.
Don José de la Cruz Agustí.
Don Miguel Montáñez Sánchez.
Don Ubaldo Naya Varela.
Don Joaquín Villa Domínguez.
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 815/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — En virtud de lo dis
puesto en el artículo cuarto, uno, apartado e)
de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), y por haber sido incluido en
el artículo 22, cinco, apartado b), Lista segun
da «B» del Decreto número 49/1969 (D. O. nú
mero 16), se dispone el pase al Grupo B) del
Comandante de Infantería de Marina Grupo A) clon
José Suárez Egea.
Madrid; 30 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 447/71 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el artículo séptimo, uno,
•
apartado g) de la Ley 78/68, de 5 de diciembre
de 1968, (D. O. núm. 281), se dispone el pase a
la situación de «retirado» del Comandante de In
fantería de Marina clon Jaime Sanguino Porcel.
Quedará pendiente del señalamiento del haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, de acuerdo con lo prescrito en el
punto quinto del artículo séptimo de la citada Ley.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
IL1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 800/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval se nombra Ayudan
tes Instructores del CEIM al personal de Infan
tería de Marina que se relaciona :
Subteniente don Antonio Berrocal Balanza, a
partir de 8 de junio de 1971, en relevo del de su
mismo empleo clon José Berrocal- Balanza.
Sargento primero clon Fernando López Egea,
a partir de 5 de junio de 1971, •en relevo del Bri
gada clon Rafael López López.
Sargento primero don José Romero García, a
partir de 5 de junio de 1971, en relevo del Sar
gento don Joaquín Fernández Alonso.
Madrid, 25 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 448/71 (D).—La Orden
Ministerial del Ejército del Aire número 1.572/71,
de fecha 12 de junio de 1971 (D. O. núm. 71),
concede el ingreso en dicho Ejército a diverso per
sonal de las Bandas de Música de la Armada que,
previos los exámenes correspondientes, han obte
nido plaza en el mismo para ejercitar sus funcio
.nes como tales.
En consecuencia, se dispone que el personal afec
tado, y que a continuación se relaciona, cause
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baja en la Armada a partir de la fecha de publicación
de la presente Orden Ministerial :
Músico de tercera
Montero Dans.
Músico de tercera
Tébar Gabaldón.
Músico de tercera
Giménez Alvarez.
Músico de tercera
callos Calvo.
Músico de tercera clase
ro Clemente Alcolea.
Músico de tercera clase
món Ruiz Belmar.
Músico de tercera clase
López Serrano.
Músico de tercera
Aguado Cebrián.
Músico de tercera clase (Cabo primero) Emilio
Sáez Delgado.
Músico de tercera clase (Cabo primero) Salva
dor Azcona Arrondo.
clase (Sargento) don jesús
clase (Sargento) don Jesús
clase (Sargento) don Isidoro
clase (Sargento) clon José Pi
(Sargento) don Gena
(Cabo primero) Ra
(Cabo primero) Salvador
clase (Cabo primero) Juan
Madrid, 28 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 449/71.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de COSENA, y en
atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, con motivo de
la celebración de la Semana Naval en Melilla,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco :
Coronel de Infantería don .Antonio Pascual
Gálmez. .
Teniente Coronel de Infantería don Ernesto
González de Mendoza y Peique.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 450/71.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de COSENA, y en
atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, con motivo de
la celebración de la Semana Naval en Melilla, vengo
DIARIO OFICIAL DEL
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en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco :
Don Antonio Periñán del Valle.
Don Alfredo Meca Pujazón.
Don Damián Farre Mestre.
Don Juan Ríos García.
Madrid, 30 de junio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referdo
Reglamento.
Madrid, 13 de mayo de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García,.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, don Pedro Naverán
Aurrecoechea.—Haber mensual que le corresponde :
25.200,00 pesetas desde el día 1 de marzo de 1970.
Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 23.940,00
pesetas.—Durante el ario 1971 y siguientes percibirá
el 100 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: 25.200,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas
(o) (3) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. di Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 13 de mayo de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 135, pág. 1. Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
'5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 14 de mayo de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador de Penitenciaría Naval, retirado, don
Manuel Gómez Rodríguez. — Haber mensual que le
corresponde : 19.530,00 pesetas desde el día 1 de abril
de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda
de. Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro : 8 de marzo de 1971 (D. O. M. nú
mero 59) (5) (15).
Escribiente Mayor de la Armada: retirado, don
Lázaro Carlos Verdera Martínez. — Haber mensual
que le corresponde: 20.790,00 pesetas desde el día
1 de abril de 1971, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
8 de. marzo de 1971 (D. O. M. núm. 59) (5) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber .pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previ.--)
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de. la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 14 de mayo de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 135, pág. 3. Apén
(1ices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de abril de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1966 y 19 de 1970.
Madrid.—Doña Ventura Bassa Zuzuarregui, viuda
del ex Teniente de Infantería de Marina don Isidoro
Fernández González.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.791,66 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de marzo de 1971.—Reside en Madrid (2).
Murcia.—Doña Ana Benito Bernal, huérfana del
Maquinista Mayor .de la Armada don Tomás Benito
Cánovas.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.891,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1971.—Reside en Cartagena (Murcia).
Madrid.—Doña María Ana Grimaldi Márquez,
viuda del Tercer Maquinista de la Armada don
Celestino Adolfo Onaindía Ramsden.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 3.179,16. — Durante el año 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
2.861,25 pesetas.—Durante el ario 1970 percibirá el
95 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
3.020,20 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de febrero de 1969. Re
side en Madrid.
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Estatuto 31 Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y
112 de 1966.
Cádiz.—Doña Elena Piñero Foncubierta, huérfana
del Teniente de Infantería de Marina don Pascual
Piñero Prieto.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 4.608,33 pesetas.—Durante
los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 3.917,09 pese
tas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.147,50 pe
setas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.377,91 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
*Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.—Residé
en San Fernando (Cádiz) (11).
Barcelona.—Doña .Concepción Corral Conceiro,
huérfana del Cabo Fogonero de la Armada don Roge
lio Corral González.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.691,66 pesetas.—
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.437,91 pe
setas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.522,49
pesetas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 1.607,07 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda •de
Barcelona desde el día 21 de mayo de 1966. Reside
en Barcelona (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
pi evio el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa, que percibirá hasta el 31 de diciembre de
1972, en que quedará extinguida, previa liquidación
y deducción de la cantidad de 2.083,30 pesetas que le
fueron abonadas por cinco mesadas de supervivencia,
concedidas a la interesada por la Sala de Gobierno
de fecha 15 de octubre de 1943.
(11) La percibirá en la forma siguiente : Desde
la fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a
razón de 869,78 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 31 de diciembre de 1965, a razón de 1.043,73 pe
setas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 1965, a razón de 1.217,68 pesetas mensuales ; desde
1 de enero al 30 de junio, a razón de 1.391,63 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de julio de 1967, conforme
se indica en la relación.
(16) La percibirá en la forma siguiente : Desde -
la fecha de arranque al 31 de diciembre de 1966, a
razón de 875 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 30 de junio de 1967, a razón de 1.000 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de julio de 1967, conforme
se indica en la relación.
Madrid, 30 de abril de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 135, pág. 7. Apén
dices.)
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